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1. En els manuals d'historia de l'arquitectura 
moderna no es dedica a la seva feina més que alguna breu 
indicació i ni tan sois les revistes especialitzades se n'han 
ocupat gaire, encara que l'activitat de Mario Asnago i de 
Claudio Vender s'inicia cap al principi dels anys trenta i 
s' estén fins cap a la meitat de la decada deis seixanta. Sem-
bien destinats a romandre confinats en una especie de se-
mianoni~at, com tantíssims altres dignes professionals. 
Ens permetem, no obstant aixo, apuntar la sos-
pita que la valoració que generalment se 'n fa és absoluta-
ment inadequada i que l'obra d' Asnago i Vender mereix, 
encara avui, una atenció molt diferent. 
Avui es veu amb tota claredat que el fil del racio-
nalisme italia d'entreguerres és en realitat un intrincat 
embull en el qual cada individualitat actuava indepen-
dentment i en el qualles posicions, si bé comunes en al-
gunes qüestions de fons, en realitat eren summament va-
riades. Asnagoi Vender representaven certament l'ala 
purista del moviment i ho eren d'una manera absoluta-
ment estranya a tot intent de teorització, fins i tot amb 
una certa exhibició de desafecte professional. Es tracta 
d'una actitud comuna a d'altres arquitectes milanesos de 
l'epoca, pero que Asnago i Vender mantingueren immu-
table fins i tot a les seves obres de la postguerra. 
2. Mario Asnago (Seves 1896-Como 1981) i 
Claudio Vender (Mila 1904) assisteixen plegats a l' Aca-
demia de Brera i obtenen el títoll'any 1928. Inicien lla-
vors una activitat molt intensa, dedicada gairebé exclusi-
vament a una clientela privada reclutada entre l'alta bur-
gesia i que es prolongara fins passada la meitat de la deca-
dá deis seixanta. 
Les seves primeres feines s'inspiren en el classi-
cisme noucentista ja filtrat rigorosament (cases de Via 
Euripide 7 -del 1933) i de Via Manin -1931-1934). El 
pui.tt d'inflexió en l'evolució del seu gust el constitueix 
l'establiment Vigano (1933), en el qual el noucentisme 
encara present es transforma en purisme a través de l'ex-
tremada transparencia del mobiliari i de la decoració in-
terna. 
A partir d'aquest moment i fins al final dels cin-
quanta, el camí cap a unes formes metafísicament descar-
nades sera recorregut amb absolut rigor. 
L'any 1936, a la VI Triennal, Asnago i Vender es 
presenten amb una decoració de sala d' estar d' extrema, 
insolita lleugeresa i el mate ix any, construeixen les cases 
del carrer Tunisia i d'Euripide 9, en les quals apliquen 
una utilització de galeries i balcons que determina una 
disposició horitzontal en la fac;:ana; entre els treballs 
avanc;:ats de l'epoca no es troba res de similar a aixo. 
L'any 1937, de nou s'adopta la disposició horitzontal, a 
la Via Eurípide 1, pero el pes de la balconada es deriva cap 
avall. El valor del pla de la fac;:ana se salva, tot i la irregula-
ritat del conjunt, gracies a la curvatura del cos de l'edifici. 
Als dos establiments milanesos del 1939 (Bar 
Moka i pastisseria), el seu gust per la decoració i el mobi-
liari lleugers i transparents i pels colors tenues sobre fons 
uniforme troba una expressió estable i acabada. 
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A la casa de Via Col Moschin, al contrari, aban-
donen la recerca de nous camins, feta a les obres prece-
dents, a favor d'una uniformitat més gran de la fac;:ana, in-
terpretada ara com a pla isotrap. 
L'any 1940 projecten la fabrica de tractors de 
Cusano Milanino. En aquest cas, la llibertat per dissen-
yarfac;:anes independents de tota exigencia funcional per-
met plantejar-les de forma absolutament abstracta. En 
conseqüencia, l'obra que tanca el decenni més important 
de l'activitat d' Asnago i Vender és, a més a més, un resum 
de la seva actitud davant la funció que l'edifici ha de de-
senvolupar: la tenen summament en compte pero mai no 
subjecten composició i expressió a la sola exigencia utili-
taria. Així, la seva arquitectura, moderna i alhora burge-
sa, traba el seu ambit de dignitat, no en la retorica de la 
implantació o en la reconfortant exhibició de materials 
duradors sinó precisament en la superació del funciona-
lisme mesquí a través d'una composició abstracta, de 
gran simplicitat i lleugeresa. 1 aquesta veritable feina 
d'investigació sera absolutament mantinguda fins i tot els 
darrers anys de la postguerra, per damunt de modes en 
perpetu canvl. 
Entre el 1950 i el 1955, Asnago i Vender fan, en-
tre altres obres, edificis per a oficines i per a habitatges al 
centre de Mila, a la plac;:a Velas ca, a Via Lanzone (per a la 
Ferretubi) i a Via Albricci, i a Barlessina, una vil·la de pe-
tites dimensions pero de gran categoria. 
Aquests anys rebutgen per complet tota reelabo-
ració neo realista o ambientalista a favor d'una edificació 
de rigor impecable, únicament enriquida -en comparació 
amb les feines dels anys trenta- per un discret ús de mate-
rials de qualitat, exactament els mateixos que els arqui-
tectes noucentistes havien fet servir sempre abundosa-
mento 
A la seva obra, així, el concepte d"'ambient" es 
concreta en el de "ciutat construIda" sense pintoresquis-
mes ni lirismes: sempre buscant la materialització d'un 
racional (o metafísic?) ordre urba. 
3. En resum: a través de la serie deis seus edificis 
milanesos, Asnago i Vender desenvoluparen, entre els 
anys trenta i els cinquanta, tota una investigació sobre 
l'arquitectura del pla. En l'arquitectura i en els seus com-
plements, no subratllen mai la superfície sinó sempre el 
pla; aquest té un espessor, potser redult en relació amb 
les altres dues dimensions, pero en tot moment presento 
Asnago i Vender posen en evidencia el pla de la 
fac;:ana precisament mitjanc;:ant petits desplac;:aments cap 
fora o cap dins, de balconades o dels diferents tipus de 
porticons i el mateix gust per les al-lusions a la profundi-
tat, a través de la utilització de filtres plans transparents, 
torna a trobar-se als interiors. Els respatllers en creu de 
les seves cadires creen un sistema d~ plans transparents 
que animen l'espai i li confereixen profunditat. 
Hi ha, per tant, una continuItat entre l'interior i 
l'exterior de les seves cases, en virtut de l'ús dels plans i de 
les transparencies. L'espai, travessat pels plans que li do-
nen profunditat i lleugeresa, resulta mesurat i evidenciat i 
es converteix en el veritable protagonista de la seva arqui-
tectura. De totes maneres, és un protagonista al qual es fa 
al-lusió, que mai no s'imposa. No hi ha una construcció 
de l'espai per mitj a del pla -com, per exemple; hi ha al 
neoplasticisme holandes-, sinó al·lusió a la seva profun-
ditat a través de transparencies de plans o de suaus des-
plac;:aments de plans. 
D 'aquesta manera, en l'arquitectura d'Asnago i 
Vender l'element prevalent no és el volum sinó més aviat 
el pla, l'espai interno L'exterior de l'edifici, l'entrada, les 
obertures d'escala i ascensor fins a les dependencies, 
constitueixen una mena d'espai caracteritzat uniforme-
ment, mitjane;:ant transparencies que li confereixen lleu-
geresa i profunditat. Persico ha definit l'establiment Vi-
gano de la Piazza Cordusio (1933) com a "transparent i 
acolorit com una esfera iridiscent de cristall". 
Aquesta relació entre el pla extern, que insinua 
profunditats velades, i les transparencies de l'interior es 
manté com un dels més interessants efectes de l'arquitec-
tura d'aquests autors, ben difícil de trametre a través de la 
fotografia o del dibuix. J a als seus primers edificis, i espe-
cialment a la casa de la Via Manin, de sabor encara nou-
centista, Asnago i Vender treballen amb lleugers movi-
ments a la fac;:ana i mostren propensió a tractar-la com a 
pla d'inflexió, fins i tot si es tracta de girar l'angle en fun-
ció de la forma del conjunto No ha d 'oblidar-se que el seu 
professor d'arquitectura, a Brera, fou Colonnese, el 
qual, amb Muzio i l'enginyer Barelli, construí prop d'allí 
la "ca brutta": tant l'arrencada metafísica com la curvatu-
ra de la fac;:ana tenen un segur antecedent en la "ca brut-
ta". 
Pero és a la casa de Via Eurípide, 9 i a la de Tuni-
sia 50, ambdues del 1936, on Asnago i Vender inicien 
amb tota energia les investigacions sobre l'arquitectura 
dtl pla. El seu alliberament de les normes delllenguatge 
noucentista, el descobriment del racionalisme i de la pin-
tura abstracta exerceixen probablement un efecte catalit-
zador i els ajuden a enfocar els temes que els interessen. 
En auquestes obres, el pla de fac;:ana, en excés vertical, es 
proporciona de nou mitjanc;:ant l'ús de lamines de revesti-
ment als balcons dels pisos alts. Una mica amuntegats al 
carrer Tunisia, els balcons es resolen de manera exemplar 
a Via Eurípide mitjanc;:ant el buidat de les galeries als pi-
sos superior i inferior, cosa que redueix la dimensió altu-
ra al pla de la fac;:ana i ho proporciona dins del conjunto La 
part inferior de la fae;:ana es reparteix amb regularitat pels 
balconets de la serie d'obertures, que en trenquen la rigi-
des a alhora que l'eixamplament de l'espai entre les pilas-
tres dels dos ares centrals, amb el corresponent estrenye-
ment dels laterals, i porta a un ritme de fac;:ana més repo-
sat, que tendeix a l'horitzontalitat. 
El pla de fac;:ana de les cases dels carrers d'Eurípi-
de i Tunisia s'interromp per plans de recobriment, per 
sortints horitzontals tendents a reconstruir la proporció. 
, A la Via Eurípide 1, del 1938, Asnago i Vender desenvo-
lupen una mateixa tensió en direccions diferents, respec-
tivament al pla i als complements horitzontals: el pes dels 
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balcons es desvia cap avall mentre que el pla de fae;:ana 
s'allibera cap amunt. La decisió de dur la galeria a la part 
superior podria ser potser un homenatge aGio Ponti, el 
qual havia acusat de pesadesa en presentar "Domus" tots 
dos edificis del 1936, la decisió de portar les terrasses cap 
amunt. 
L'edifici reassumeix d'aquesta manera algun deIs ele-
ments tradicionals de la construcció milanesa, com per 
exemple, el balcó continuo Fins i tot en la utilització deIs 
finestrons ten en sempre cura ambdós arquitectes d'ac-
centuar i reforc;:ar les decisions compositives : gelosies als 
pisos baixos, amb un dens clarobscur; portes corredisses 
als superiors, on l'afecte del pla ha de ser encara més evi-
dento 
A la casa de Via Col Moschin, l' operació canvia 
de signe. Es tendeix al pla isotrop, escampat de manera 
homogenia seguint el ritme deIs balcons. Cap intent de 
compensació de proporcions: el pla de fae;:ana no es cor-
regeix sinó que s'exhibeix tal com és, amb l'únic comen-
tari deIs balconets que s'obren a la seva superfície. Es 
tracta, d'alguna manera, d'una obra de transició, en camí 
cap al resultat brillant, acabat, de l'edifici Zanoletti de 
Via Albricci 8. Aquí el pla manté intacta la seva unitat, i 
no mostra més incidencies que les aportades pels dife-
rents materials de revestiment, pels diferents dissenys i 
dimensions dels diversos finestrons, per la lleu entrada de 
les finestres de l'últim pis: suggerint, més que no pas im-
posant, una dimensió horitzontal. 
Amb la casa de Via Velasca 4, l'itinerari es con-
clou . L'edifici havia de donar a un carrer estret. La po si-
ció en escore;: és l'única apropiada i les successives demoli-
cions que s'han fet a la plac;:a n'alteren avui el significat. 
El pla és isotrop, la disposició que apareix com a 
imposada és lleugeríssima, els entrants de les finestres als 
pisos alts amb prou feines esbossats . Potser l'equilibri 
perfecte de la fae;:ana de la casa de Via Albricci comene;:a ja 
a diluir-se en un excés d'abstracció que tendeix a confon-
dre pla i superfície. 
4. Respecte a la tecnologia de la construcció, 
l'actitud d' Asnago i Vender es mostra constantment pro-
fessional i a¿.ltiliteraria. En la seva feina no apareix cap 
oposició a les tecniques que el gust corrent imposa, ni a 
exigencies d' economia o de funcionalitat. Asnago i Ven-
der se senten copartíceps de la seva epoca i no s'hi oposen 
'amb preses de posició elitistes o inconformistes. La seva 
arquitectura, al contrari, porta a l'extrem algunes possi-
bilitats que es troben implícites en la construcció habitual 
i es desenvolupa a través d'aquestes. La lluminositat, la 
lleugeresa, l'ús d'amplies vidrieres i de mares de finestra 
molt prims, tot aixo forma part de la recerca de l'habita-
bilitat agradable, de la comoditat, que al nostre segle ja és 
una cosa de caracter general i constitueix un component 
de la idea que es té comunament de com ha de ser un habi-
tatge. La resposta d' Asnago i Vender s'adhereix a aquesta 
tendencia i la transforma en arquitectura a través de rigor 
i de la decisió en l'elecció d'alternatives, aplicant-los a 
(Continua a la pág, 48) 
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VI Triennal. Mobiliari per a sala d'estar. Mila, 1936. 
Pastisseria Panarello a Corso Magenta. Mila, 1939. 
Bar Moka, Via Tommaso Grossi. Mila, 1939. 
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Edifici ViaManin, 33. Mita, 1934. 
(FOlO: Daniel" Tmpiano) 
Casa a Via Col Moschin, 3. Mita, 1939-40. Casa a Viale Tunisia, 50. Mi/a, 1935-36. 
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Edifici per a oficines i vivendes a ViaAlbricci, 8. Mila, 1933-44. 
allo que és expectativa general, pero de manera tan radi-
cal i faltada de compromisos que converteixen en poesia 
la vulgaritat intrínseca d'aquestes expectatives, la seva 
miopia, que redueix la concepció de la ciutat a les dimen-
sions de la del simple pis burges. 
No trencar amb les aspiracions del simple ciuta-
da sinó secundar-les i ennoblir-les: aquesta és la concilia-
dora actitud que duia els arquitectes noucentistes a esco-
llir, d'una banda, el camí de la literatura i de la historia i, 
de l'altra, la utilització de materials solids i comodes. 
D'aquesta manera, la burgesa aspiració al benestar era su-
blimada pels noucentistes en ostentació de riquesa i en 
superació del propi passat. En la burgesia milanesa deis 
anys trenta, que ha escollit el feixisme, els conceptes de 
riquesa economica i de riquesa cultural es troben drama-
ticament escindits, pero els arquitectes noucentistes cele-
bren la seva integració com si aquesta fos segura i aquest 
curt circuit s'acull bé. 
Pero el que atreia els clients no era l'adhesió a la 
historia sinó el concepte de comoditat. I el que ho de-
mostra és el fet que tant la posició d' Asnago i Vender com 
la d'altres arquitectes en posicions ahistoriques o antihis-
toriques, com Terraghi, pero que oferien igualment 
aquesta comoditat, obtingueren gran exit i es convertiren 
en models copiosament imitats en la construcció milane-
sa. Fou tant així que, a la postguerra, els mateixos arqui-
tectes noucentistes, convertit ja en impossible el recurs a 
la memoria historica, donaran vida, junt amb els raciona-
listes, a un estil híbrid, gairebé desproveú de retorica his-
toricista pero igualment tranqui¡'¡itzador, característic 
en l'arquitectura milanesa deis anys cinquanta. 
No menys disponibles per a la burgesia, Asnago 
i Vender proposen per la seva part una hipotesi propia de 
dignificació de la idea burgesa de l'habitatge, no a través 
de recorrer a la historia sinó per mitja de la sublimació de 
les tecniques constructives, en la purificació del que és 
abstracte. 
El racionalisme, a part d'abrac;:ar amb entusiasme 
les noves tecniques i els materials nous, havia proposat 
un concepte de ciutat que es concretava en la ruptura de 
l'illa de cases i en l'obertura de zones descobertes, és a 
dir, en el plantejament d'una distribució oberta. Tal pro-
posta fou rebutjada pels noucentistes, que insisteixen en 
l'aplicació de l'alternativa d'edificar la ciutat per compar-
timents tancats. També en aquesta qüestió l'actitud d' As-
nago i Vender és de mediació i basicament dirigida a evi-
tar tota ruptura amb els habits més comunament accep-
tats. Si es comparen els seus edificis de Via Albricci amb 
un de Luigi Moretti a Corso Italia, molt a prop d'allí, en 
el qualla forma de l'illa és rebutjada violentament i l'edi-
fici es converteix en un element plastic de ruptura amb el 
paisatge urba i amb les seves regles, es tindra una clara 
idea de la diferencia d'actitud entre el roma i els dos mila-
nesos. Asnago i Vender no rebutgen la regla imposada 
pel costum sinó que la salven des de dins. La norma exi-
geix una fac;:ana plana? Sera plana, doncs, pero de manera 
que aquesta mateixa característica es faci dominant i que 
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es pugui reconeixer. Triar aquest camí significa escollir la 
dignificació del que és banal, del que és "déja vu", del que 
és habitual, per mitja d'una profunda reflexió sobre els 
propis elements que el componen. La diferencia entre 
qualitat i rutina es fa subtil, imperceptible: es confia als 
detalls, a l'execució, a la claredat en la co¡'¡ocació. 
L'assumpte és diferent als edificis de fora de 
l'urbs. Per a Asnago i Vender, la imatge de la periferia 
coincideix amb b de la distribució oberta; la de la casa ru-
ral amb la de la vil·la. 
La distribució del carrer Corsica o les casetes de 
Chiesa Valmalenco i de Barlassina exemplifiquen, un cop 
més, el seu pensament i els seus procediments. Una i al-
tres són el que la gent habitualment espera i, alhora, són, 
en la seva excessiva, rígida, abstracta plasmació física, 
una especie de cristal·lització d'aquella idea esperada. La 
resposta a l'expectativa comuna i l'expressió purament 
arquitectonica coincideixen, a través d'una adhesió aluci-
nada al suposit inicial. 
5. Com ha pogut notar-se, tant gracies a la lectu-
ra deis seus edificis més significatius com a través de 
l'analisi de l'actitud d' Asnago i Vender respecte a la tecni-
ca, el fet de classificar-los com a arquitectes racionalistes i 
col·locar-los dins de la línia general de la remodelació del 
llenguatge i del contingut de l'arquitectura fóra, certa-
ment, legítim, pero es miri com es miri fóra insuficient. 
Fins i tot perque, juntament amb l'extraordinaria qualitat 
del seu llenguatge, a la seva coherencia i limpidesa, en As-
nago i Vender queden tan sois debils rastres d'aquella 
tensió social i igualitaria que animava Pagano. 
S'obté una més gran aproximació si es compara 
la seva obra amb la d' Albini i amb la de Figini i Pollini-
arquitectes tots ells dedicats, encara que de maneres di-
verses, a la investigació de la part més conflictiva delllen-
guatge racionalista: la recerca de la lleugeresa, l'ús de ma-
terials nous darrere l'efecte de la transparencia, la defini-
ció de l'espai a través de la construcció de plans transpa-
rents. 
Ni d'aquesta manera, tanmateix, s'arriba a indi-
vidualitzar de manera satisfactoria el caracter de la seva 
arquitectura, i la qüestió es complica en observar que li 
manca, gairebé del tot, la característica funcionalista que 
constitula una part tan important del bagatge ideologic 
del racionalisme : en Asnago i Vender, els volums i les 
fac;:anes posseeixen disseny autonom, els balcons no 
són útils sinó on els arquitectes consideren que conve-
nen, amb una visió de composició de la fac;:ana més pro-
pera als meto des de disseny de la casa milanesa del XIX 
que no pas als dictamens funcionalistes. En síntesi, es po-
dria arribar a la conclusió paradoxal (no sense un fons de 
raó, tanmateix) que utilitzaven tan bé elllenguatge racio-
nalista precisament perque no eren racionalistes i no se 
sentien vinculats a aquells dictats pateticament comusio-
naris (la forma segueix la funció, la bellesa rau només en 
el que és útil, i així successivament) que redulren el racio-
nalisme a l'aridesa mecanica. 
Un cop establerts quins no eren els punts de refe-
rencia d' Asnago i Vender, ens queda per comprendre 
quins eren els seus veritables models, les referencies que 
els permetien de compaginar la seva arquitectura amb 
tanta llibertat i adhesió a la cultura del seu temps. Ens hi 
ajuden els testimonis sobre la seva forma de projectar. El 
mateix Vender conta que la idea originaria es dibuixava 
amb guixos de colo s sobre grans fulls d'un paper que per-
metia esborrar amb l'ajut d'un simple drap i corregir fa-
cilment, igual com si s'escrivis en una pissarra. Sempre 
eren composicions en dues dimensions. De la destrucció 
de l'arxiu s'han salvat alguns d'aquest dibuixos de colors, 
els fets per a la reconstrucció, l'any 1955, de l'establiment 
Vigano, a la plac;:a Cordusio de Mila. El que xoca d'ells és 
el caracter extremament sintetic, pictoric. El fet que 
d'aquests esbossos, després, n'extraguessin dissenys 
d'execució extremament esquematics i tecnics és només 
una mostra de la seva capacitat d'adequació a un necessari 
llenguatge de comunicació, filtrat també a través d'un ri-
gor extremo 
Formats a Brera, dedicaren, certament, una 
constant i profunda atenció a l'evolució de la pintura ita-
liana. Amics de Soldati i de Ghiringhelli, participaren en 
les activitats deIs grups deIs abstractes milanesos que gra-
vita a l'entorn de la galeria Il Milione. Veronesi, Licini, 
Soldati, Reggiani, Fontana, foren potser, junt amb Rho i 
Radice, del grup de Como, les seves referencies més pro-
ximes, alhora que la revista "Casabella", de Pagano i 
l'amistat de Ponti. 
Per a ells, pero, la pintura no fou només un punt 
de referencia. Com ens conta Luigi Zuccoli, Asnago es 
passava dissabtes i diumenges pintant alllac de Como, i 
féu diverses exposicions individuals a la galeria Il Milio-
neo L'última la féu el 1959. També Claudio Vender va 
provar de pintar, encara que sense arribar als resultats 
d' Asnago. Resultats, aquests, per cert notables, sense 
ambages, ja que fins i tot les obres més recents, del 1975 al 
1980, quan Asnago ja s'havia retirat de la professió d'ar-
quitecte, són de veritable categoria, amb una lleugeresa i 
un sentit del color dignes de la seva millor arquitectura. 
Per resumir, podríem dir que és summament 
probable que Asnago i Vender, en compondre les seves 
fac;:anes i el disseny deIs seus interiors, tinguessin en 
compte més l'art abstracte que no pas el racionalisme. 
Projectaven com a pintors. Aixo no només explica el fet 
de la seva llibertat respecte als dogmes i a les consignes de 
la cultura racionalista sinó també el del seu substancial 
ai11ament i el del seu posterior i pressurós arraconament. 
La seva arquitectura no es presta a contraposicions ideo-
logiques entre funcionalisme progressista i tradicionalis-
me no compromes perque, encara essent poc funcionalis-
ta i poc compromesa, és, amb tota seguretat, qualsevol 
cosa menys esclava de la tradició. 
Per a ells, l'arquitectura és arquitectura i prou, 
amb total i absoluta autonomia de tot contacte ideologic. 
Es redueix, doncs, a pura bellesa, difícil d'instrumenta-
litzar per cap tesi historica dedicada a la demostració de 
judicis preconcebuts, i difícil d'imitar per arquitectes 
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desprovei:ts d'idees clares. Pero ni tan soIs en arribar en 
aquest punt hem arribat en una explicació totalment sa-
tisfactoria. La seva mentalitat de pintors abstractes acla-
reix molts aspectes de la seva forma d'actuar, els col· loca 
de forma satisfactoria en relació amb els mites de l'arqui-
tectura del seu temps, pero, tanmateix, els seus interiors 
més bells són impregnats d'un animisme, d'un naturalis-
me, d'una tal comprensió de l' esdeveniment i de la seva 
absencia, d'historia congelada i suspesa, i són, alhora, de 
tal manera lleus, decantats, disposats amb colors tan te-
nues i uniformes, que fan pensar alhora en la metafísica i 
en el purisme. Moviments, com a mínim, ben contrastats 
entre ells. 
1, en efecte, el panorama artístic deIs anys trenta 
es presenta separat en dues grans vessants . 
D'una banda, la presencia, corporia i eteria alho-
ra, de la pintura noucentista, que s'inclinava cap a ten-
dencies estranyes a la metafísica. Un front, encara sense 
acabar de definir del tot, que sota el vague terme de realis-
me acumula experiencies molt diferents, pero sobre totes 
les quals plana l'ombra de la pintura-literatura, des de Da 
Chirico i Carra fins a Arturo N athan, Gigiotti, Zanini i 
U sellini. Pintura literaria i, per tant, historica, relat i sus-
pensió del relat, presencia concreta i espera indefinida. 
D'altra banda, la irrupció de les modernes avan-
guardes, en rebuig de la literatura i de la historia, la nítida 
delimitació de plans geometrics del grup dels abstractes 
de Mila i de Como (Licini, Reggiani, Veronesi, Radice, 
Rho, Fontana, Soldati) i també, dels escultors (Melotti) . 
L'oposició entre ambdós corrents és cosa sabu-
da, i en aquesta oposició conflulen, com sempre passa, 
antipaties i simpaties personals en no menor grau que no 
pas les objectives divergencies de posició. 
T anmateix, ha de ser forc;:osament admes algun 
aspecte de separació menys rígida, alguna circulació de 
gustos d'un front a l'altre, si desitgem arribar a una classi-
ficació de les posicions de manera més propera a les dades 
historiques. 1 entre aquests nexes ha d'incloure's la pos-
tura dels arquitectes milanesos, tan en relació amb la pin-
tura i amb els més avanc;:ats corrents del arto 
Certament, ben visible és l'insatisfactori esque-
matisme de la identificació entre racionalisme i abstrac-
ció. Al compacte pilot dels abstractes anteriorment citats 
hauria de correspondre un altre pilot, igualmente com-
pacte, d'arquitectes racionalistes. En el nostre cas, i limi-
tant-nos als milanesos, haurÍem de parlar almenys d' Al-
bini, de Figini i Pollini, d' Asnago i Vender, és a dir, dels 
arquitectes més propers a aquella etereltzació de les for-
mes i a aquell morbid rigor colorista que constitulren el 
Purisme. 
Pero la classificació no serveix, és excessivament 
esquematica. És veritat que els anys trenta els mencionats 
arquitectes feren edificis -i molt especialment, interiors-
que resultaren afins entre ells per l'ús d'uns determinats 
materials -ferro i vid re- i de colors purs i uniformes, i per 
una tendencia comuna a la desmaterialització i a la trans-
(Colltil/ I/a a la pago 58) 
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Edifiei per a oficines i vivendes Via Velasea, 4. Mi/a, 1950-52. 
Planta tipus 
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Escala de l'edifici de Via Faraffini. (Foto: G. Basilisco) 
Edifici a Via Faraffini, 6. Mita, 1954. 
Vil·la. Vegni. Barlassina, 1956. 
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Vivendes Turals a Tenuta Zanoletti. Torrevecchia Pia (Pavia). 1937. 
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Fabrica de tractors Vender a Cusano Milanino . 1940-42. 
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Planta pis 
Planta baixa 
parencia, pero l'esperit que animava cada un d'ells era 
summament diverso 
Respecte a Albini, molts han parlat de "realisme 
magic", de "vena surreal". En efecte, hi ha una mena 
d'animisme que recorre les més expressives de les seves 
obres i que fa pensar, inevitablement, en el toro de Picas-
so fet amb el selló i el manillar d'una bicicleta. Materials 
Mario Asnago 
Dues pintures de Mario Asnago 
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moderns, pobres i lleugers, pero amb un resultat d'imat-
ge que arriba més enlla que no pas els simples materials en 
si . Basta pensar en la radio del 1938 o en la llibreria del 
1940. 
En síntesi, podríem dir que Albini se situa dintre 
d'un are a que s'estén des del surrealisme a la metafísica 
perque d'altra manera no pot comentar-se l'espai gelat, 
Claudio Vender 
com en suspens, del Museu del Tresor de Genova, ni la 
sinistra presencia de les dues antigues capes fluvials en les 
urnes de vid re (i de la mateixa manera, i sens dubte, cal 
qualificar de metafísics els museus de Scarpa). 
No és la primera vegada que mentre estudiem 
l'obra d'un arquitecte ens trobem amb punts de contacte 
amb moviments artÍstics divergents entre ells, encara que 
l'antinomia entre surrealisme i abstracció (l'un fixa la his-
toria d'un instant, l'altre la sublima en la intemporalitat 
de la idea pura) sigui menys facil de definir del que no 
sembla a primera vista i a través d'una classificació esque-
matica. 
Més concisament constructivÍstica i, per tant, 
menys inquieta, és la posició de Figini i Pollini, potser els 
més abstractes en sentit estricte: els assossegats espais que 
les fotografies ens permeten apreciar al bar Craja i a la 
viHa-estudi de la V Triennal són airosos i reposats. Hi ha 
una certa idea de confortabilitat i tot, més aviat absent al 
primer Albini. 
Pero tornem a Asnago i Vender. Amb ells el cir-
cuit entre purisme i metafísica es tanca rapidament: les 
seves cadires gelades, els espais delimitats, l'ús mateix 
dels plans per envans successius, no són res més que la in-
troducció de l'esdeveniment esperat (és a dir, de la histo-
ria) al món atemporal del que és abstracte. 
La seva abstracció no és objectiva. Procedeixen 
per substracció, ·descarnant els interiors i fan que gra-
dualment els espais siguin ocupats per esquelets d'estris, 
per ombres transparents. En un espai tan poc dens, la 
presencia d'una cad ira amb el respatller en creu diagonal 
es converteix en una forta presencia iconica, evocadora 
d'una hl1manitat absent. 
De la mateixa manera que les famoses cadires 
pintad es per Da Chirico, les cadires d' Asnago i Vender, a 
través de la seva existencia i de la d'un espai desmaterialit-
zat i abstracte, assumeixen un enorme poder d'evocació i 
de nostalgia. 
L'objectivitat de la disposició abstracta se sub-
radIa de manera decisiva per la presencia metafísica 
d'aquests objectes. Que després resulti que l'abstracció i 
la metafísica hagin estat els pols successius oposats de la 
historia de la pintura italiana del nostre segle és cosa que 
tant els fa, a ells. 
Potser sigui precisament aquesta llibertat davant 
els diferents corrents, la seva independencia davant els 
odis entre els diversos grups de pintors, allo que permeté 
a Asnago i Vender la sintetització deIs influxos de tan di-
ferents tendencies. 
Pero la seva sÍntesi d'aquests influxos no és una 
sÍntesi en el seu resultat . Només hi arribara Morandi, en 
la pintura. Ell i prou aconsegueix de refondre, en les se-
ves famoses ampolles, el temps passat, l'espera i el rebuig 
del temps. Piacentini, precisament, li deia (cito Aymoni-
no): "Mora ... tu sempre fas ampolles ." En la seva actitud 
invariable, ell no només rebutjava mesurar com els al-
tres, sinó que mesurava de manera diferent la historia i els 
fets. 
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La sÍntesi de Morandi potser queda en Asnago i 
Vender en forma de juxtaposició: ells injerten la metafísi-
ca en l'abstracció i tots dos corriponents no es fonen sinó 
que cada un es manté ben visible. Pero, sens dubte, en 
comparació amb l'atemporal i ahistorica objectivitat d'un 
Veronesi, el seu llenguatge sona de molt diferent manera. 
Més exactament: Asnaro i Vender fan servir els 
materials de l'abstracció per fer metafísica. 1 d'aixo, en 
resulta una metafísica nova, camuflada, pero que, en 
substancia, és metafísica i, en l'aparencra delllenguatge, 
és abstracció . 
Ja els anys trenta Persico havia tingut una bri-
llant intulció encara que no l'havia expressada amb exac-
titud: "Sembla que a Italia, avui, l'arquitectura, almenys 
amb alguns artistes d'avantguarda, aspira a integrar la vi-
sió de la pintura metafísica: aquest corrent és destinat, 
possiblement, a constituir el més original fonament 
d'una arquitectura "italiana" a Europa ("Casabella", 
juny de 1935). 
Aquest és el camÍ que, potser inconscientment, 
recorregueren Asnago i Vender entre els anys trenta i els 
clllquanta. 
Potser ara hi ha alguna cosa que és més clara. 
Que són prou arquitectes per no ser interpolats entre les 
divisions dels corrents dels pintors; prou pintors per no 
patir la influencia deIs llocs comuns de la cultura funcio-
nalista i per tant, en el fons, ni pintors ni arquitectes, tre-
ballant en una especie de "terra de ningú" entre totes dues 
cultures, ignorant-Ies ambdues, Asnago i Vender ens han 
deixat algunes de les més belles obres d'arquitectura del 
Mila moderno 
Renato AIROLDI. 
Desembre 1981 . 
L 'autor d'aquest article agraeix als arquitectes Claudio Ven-
der, Mario Veder i Luigi Zuccoli les informacions donades. També 
agraeix la coUaboració de Daniele Trupiano, autora d'una tesi sobre As-
nago i Vender plena de notícies i documentacions. 
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